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DIVERSITAS ALGORITMA KECERDASAN BUATAN UNTUK PREDIKSI
CURAH HUJAN
Indra bayu, Andani Ahmad, Fitrianti Mayasari,
ABSTRAK
Indonesia sebagai negara tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Peranannya dalam
berbagai kehidupan manusia cukup vital, sehingga usaha untuk dapat memahami karakteristik sampai
dengan memprediksi waktu serta durasi hujan menjadi penting sebagai informasi pendukung dan
pengambilan keputusan.
Dalam disertasi “Sistem Pakar untuk Prediksi Curah Hujan dengan Tinjauan Teknik Eksplorasi
Terbaik Pada Deret Data”. Diteliti berbagai model prediksi hujan baik pendekatan statistik maupun
kecerdasan buatan untuk Kota Makassar berdasarkan unsur meteorologi yang tercatat di BMKG Makassar
dari tahun 2001-2010.Dari hasil uji diputuskan kelembaban, temperatur dan kecepatan angin sebagai
input pelatihan karena memiliki korelasi tertinggi.Akan tetapi prediksi didadasarkan data harian dimana
variable korelasi anata unsur-unsur meteorologi justru tinggi pada sampling waktu kurang dari 6 jam
berdasarkan preliminary research.
Penelitian ini menggunakan algoritma kecerdasan buatan hybrid yaitu jaringan saraf tiruan –
algoritma genetika (NN-GA) sebagai metode uji untuk memprediksi curah hujan dengan variabel
masukan temperatur, kelembaban dan angin yang memiliki korelasi tertinggi terhadap curah hujan.
Dengan menggunakan sampling data harian BMKG dan sampling data 6 jam LAPAN diperoleh
keakuratan prediksi 100% dalam konversi kualitatif serta hasil prediksi dengan sampling data 6 jam
LAPAN lebih baik dibandingkan sampling data harian BMKG karena memiliki RMSE yang lebih rendah
yaitu 0.1556 dibanding 0.6456.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS DIVERSITY FOR RAIN
POURED PREDICTION
Indra bayu, Andani Ahmad, Fitrianti Mayasari,
ABSTRACT
Indonesiaasa tropical country hasa fairly high rain fall. Role ina variety of human lifeis vital, so
the effort to understand the characteristic stopredict the timing and duration of rain fall becomes
important as supporting information and decision-making.
In the dissertation, "Expert System for Prediction of Rainfall by Overview Exploration Best
Techniques In Series Data". Examined various models of prediction of rainboth statistic aland artificial
intelligence approaches to Makassar based on meteorological elements listedin  BMG Makassar from
2001-2010. From thetest resultsit was decided humidity, temperature and wind speedas the input training
because it has the highest correlation. How ever in the preliminary founding shows tha t5- 6 hours
sampling time would give better accuracy in predicting rain fall.
In this researcha hybrid artificial intelligence algorithmsis used i.e. Neural Network-Genetic
Algorithm (NN-GA).Therainfallis predicted based on inputvariablesof temperature,humidityandwindthat
hasshows the highestcorrelationto rainfall events. By usingdaily datasamplinganddata samplingfrom
BMKGusing 6hoursspace agencygives fairly better predictionwith accuracy of100% in the conversion
ofqualitativeas well asthe results ofpredictionswithdata sampling6hoursLAPANbetterthandaily
datasamplingBMKGbecause it hasa lowerRMSEis0.1556compared to0.6456.
